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5.2. Saran 
Menurut penulis, selama proses pengerjaan perancangan tugas akhir ini hal yang 
dibutuhkan secara lebih lagi jika ingin mengambil hal serupa adalah : 
a. Perlu memahami tata layout, agar shape atau aset yang diletakkan bisa 
membuat tampilan lebih bagus. 
b. Perlu memahami mengenai warna, karena dalam setiap desain warna 
itu melambangkan sesuatu dan memberikan mood. 
c. Jika ingin mengambil hal serupa, pembaca perlu melakukan observasi 
secara lebih detail, karena motion graphic memiliki banyak jenisnya. 
d. Hal penting lainnya menurut penulis kita perlu kreatif karena dari 
motion graphic kita bisa membuat berbagai macam video yang 
tentunya lebih interaktif. 
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